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Origins of the ABM Treaty :
McNamara’s ‘Rational Strategy’ in 19611968
Tetsuya NAKANISHI
Introduction
?. Logic of Damage Limitation
?. Birth of ABM Policy
?. Logic of Mutual Assured Destruction
Conclusion
This article examines the logic of the ABM Treaty, especially focusing on
McNamara’s strategic theory. My conclusion is that the logic is mutual trust
of “reason”.
McNamara’s nuclear strategy had shifted from DL to MAD. It is com-
monly accepted that U.S. educated the Soviets the stability of deterrence
which implies “mutual interest”. On the other hand, America’s learning
about symmetrical fear of nuclear war is more important for a SALT process.
